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社会学専攻修士課程 1年











































































































































































































































































































































































































































































































































（ 7） UK PEOJECT 1987年に始まったインディーズレーベル（http://www.ukproject.
com/）。



















1988年 『宝島 2月増刊号　ROCKFIRE』 JICC出版局。
1989年 『宝島 6月号　宝島』 JICC出版局。
1999年 『Rock'in on Japan 7月号』 Rock'in on。
2004年 『別冊宝島　インディーズ・ロック名盤ファイル300』 宝島。
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